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  شكر وتقدير                          
يطيب لي أن أتقدم بشكري وتقديري إلى مشرفي الذي تحمل كسلي 
ولم أر منه غضبا قط،وأشكر كلا من حسين علي كورا الذي قدم 
لي من الإحسان ما لا أنساه في حياتي، وللأخ الأمين محمد 
كما لا أنسى الأخ بشير أبوبكر والأخ هاشم إدريس من .محمود
والشكر موصول إلى جميع  الذين بثوا فيَّ الحماس لهذه الدراسة،
الزملاء، وكل من ساعدني في إنجاح هذا البحث،وأجزل شكري 
وتقديري إلي والدتي التي بفضل دعائها وحثها لي وصلت إلي هذه 
المرحلة بسلام وقد أعانني المولى عزوجل على تذليل كل 
والشكر كل الشكر إلى والدي الذي كانت وفاته أكبر . الصعوبات
كما لا أنسى جميع .ياتي وأنا بعيد عن وطني ابتلاء لي في ح
والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين الذي . إخواني وأخواتي
ألهمني الصبر والقناعة، وأسأله أن يجعل هذه الدراسة نافعة، وهو 









إستهدفت هذه الدراسة تحديد أوجه الإتفاق        
والإختلاف بين أصوات اللغة العربية وأصوات اللغة 
الهوسا،وأثرها في إعداد المواد وقد استخدم الباحث المنهج 
الوصفي التحليلي حيث وصف أصوات لغة الهوسا الخاصة 
والمشتركة مع أصوات اللغة العربية،وقد بلغ عدد الأصوات 
ة بين اللغتين سبعة عشر صوتا،ًوعدد الأصوات المشترك
الخاصة بلغة الهوسا والخاصة باللغة العربية ثما نية أصوات 
،حيث يبلغ عدد أصوات لغة الهوسا التي لا وجودلها في اللغة 










This research aimed in specifying the visage of contract and contrast 
between the hausa and Arabic phonics. 
The researcher has adopted the descriptive analysis method by which it 
describe the hausa phonemes and Its contract and contrast with the 
Arabic  phonics, the number of the phonics contrast between the two 
languages reached seventeen (17) phonemes while the contrast phonics 
between the two languages are eight (8), the non-available hausa 






















 :        المقدمة 
الحمدلله خالق الألسن واللغات واضع الألفاظ للمعاني بحسب 
الذي فضل بني آدم على سائر المخلوقات،  اتاقتضته حكمه البالغما
ثم الصلاة والسلام على محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل 
 .الخير والبركات ومن سارعلى نهجهم فى درء المنكرات
                              :                             وبعد
اللغات التي يتحدث بها عدد وية بين فإنه لاغرو أن هناك علاقة ق
ربية التى أنزل الله بها القرآن وبين اللغة الع كبيرمن المسلمين
أفضل رسله محمد صلى الله ء آدم دستورالمسلمين واختار من بين أبنا
تكلمها مسلما لذلك وأما عن لغة الهوسا فيكاد كل من ي .عليه وسلم
فلا غرو أن يكون بينها وبين اللغة العربية توافق وتقابل  وإن كان 
يرجع إلى اللغة أصل لغة الهوسا هناك من المؤرخين من يرى أن 
 .العربية كما يرد ذلك لاحقا بإذن الله تعالى
ويدور موضوعنا حول إجراء دراسة تقابلية بين اللغة العربية 
لمستوى الصوتي من حيث الاتفاق  أو واللغة الهوسا على ا
الله  ،الاختلاف تسهيلا لمعدي المواد التعليمية للناطقين بلغة الهوسا
  .ذلك لي وهو ولي ذلك والقادر عليه آمين أسأل أن يسهل
  
 مشكلة البحث 
لعربية يواجه متحدثو لغة الهوسا صعوبات صوتية عند تعلم اللغة ا
ند إعداد عتهابات ومراعاهذه الصعو معرفة مواضعممايقتضي 
 .اللغة العربية عليمالمواد التعليمية لت
 :أسباب اختيار الموضوع
 :من الأسباب التى دعت الباحث اختيار هذا الموضوع 
العربية  ينل التقابلى خاصة فيما يتعلق بلغتولوج مجال التحلي 
 .الهوساو
تنبهت الى أشياء كثيرة فى لغتى التى لها خلال دراستي  
واتفاق مع أشياء أخرى فى اللغة العربية فأردت أن علاقة 
 .أظهر ذلك
هوسا عند الهناك مشاكل يواجهها الطلاب الناطقين بلغة  
هد تعليم اللغة العربية للناطقين اتعليمهم للغة العربية فى مع
بغيرها فى السودان خاصة جامعة افريقيا العالمية وجامعة 
 .السودان المفتوحة
 أهمية البحث
تحديد العلاقة الموجودة لهمية هذا البحث فى أنه سيسعى تظهر أ
تحديد الأصوات المتقفة  هوسا كما سيحاولالالعربية ولغة  بين اللغة
والأصوات المختلفة بين اللغتين  لإظهار تأثير الدراسة التقابلية فى 
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